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	 最終試験は 2 月 16 日に行われた。主査・副査出席の下、学位取得の必要要件の項目について確
認を行った。学術論文（レフリー制）については、博士論文に含まれる内容 1 編 (Fumiya Noguchi et 
al. Protist, 166, 534-550, 2015)、さらに修士論文に含まれる内容 1 編（Fumiya Noguchi et al. Journal of 
Eukaryotic Microbiology, 60, 158-165, 2013）が公表済みであるとともに、講演発表は博士後期課程 3
年間の間に国際会議で 1 回、国内学会で 2 回行っていることを確認した。また合同セミナーへの出
席も 60 時間を越えていることを確認した。 
	 学術論文はすべて英語で書かれており、かつ国際会議では英語で発表しており、語学については
問題ないと判断した。また、申請者に対して、論文内容について最終確認のための質疑応答を行い、
その内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会（2 月 16 日）当日の質疑や予備審
査時でのディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。	
	
	 以上から、本申請者について論文審査、最終試験とも合格と判定した。	
